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Skripsi ini aku persembahkan untuk kedua orangtua ku, ibuku suratmi dan buat 
ayahku atip yang tidak pernah berhenti memberiku semangat, doa, pikiran dan kasih 
sayang kepada anaknya yang sangat lemah ini, akan keadaan sekitar yang sangat 
keras. Mereka selalau berkata untuk selalu tegar dan selalu berjuang.  Setiap kali 
aku mendapatkan masalah mereka selalu mengingatkan ibuku berkata “ya sudah 
jangan diambil hati kata-katanya lakuin aja selagi kamu benar” dan ayahku selalu 
berkata “ya dah mas jangan terlalu dipikirin jangan keburu-buru dan selalu berdoa 
terus”. Kata-kata mereka selalu membuatku bangkit dari keterpurukan dan karna 
merekalah aku bisa sampai seperti ini. Terimakasih ibu bapak , sigit akan selalu 
sayang ibuk dan bapak terimakasih atas doa ibu dan bapak terimaksih telah 
melahirkan sigit di dunia. 
Dan untuk kedua adikku Gilang dan Vito terimakasih ya lang vit yang selalu 
menunggu masmu ketika belum pulang kampus untuk membukakan pintu rumah 
untuk mas mu yang tidak tau malu ini, mas akan selalu ada buat gilang dan vito mas 
sayang kalian. 
Dan buat mbah kakung dan putriku yang sudah bahagia disi Allah, Terimakasih 
mabh uti dan mbah kakungku semoga simbah bahagia di surga Amin. 
Selagi sigit masih bernafas sigit ada untuk kalian, amin. Doakan sigit ya buk 
,pak,gilang,vito. 
Dan untuk sahabatku, terimaskih mau menerimaku sebagai sahabat, dan selalu ada 
ketika aku susah dikala tertekan oleh semua coding coding yang memusingkan. 
engkau tak akan terganti kawan, tetap sehat biar kita bisa ngopi bareng terus amin. 
Sukes selalu kawan  
“I Failed in some subject in exams, but my friend Passed in all. Now he is an 
engineer in Microsoft and the owner of Microsoft. ” 











Aita Caffe merupakan sebuah rumah makan yang dibangun oleh dua orang 
pemuda yang sangat menyukai bisnis sejak kecil. Mereka membuat rumah makan 
ini dibuat bergaya anak muda dan menyajikan makanan yang disukai kebanyakan 
anak muda. Dengan seiringnya waktu lama kelamaan caffe ini menunjukan 
perkembangan yang sangat signifikan dengan dilihat dari pengunjung yang datang 
untuk membeli makanan atau sekedar duduk-duduk santai di caffe. Maka dibuatlah 
Aplikasi yang memudahkan pelanggan untuk memesan makanan tanpa mengantri 
untuk menunggu daftar makanan untuk dipesan karena, makanan sudah tersedia di 
smartphone android yang sudah tersedia di rumah makan tersebut pelanggan hanya 
cukup membuka aplikasi aitta mobile di smartphone sudah disediakan lalu melihat 
makanan yang akan dipesan , pelanggan memesan makanan dengan 
memesukkannya kedalam keranjang pesan. Lalu pelanggan akan mendapatkan 
notifikasi untuk berapa total bayar yang harus dibayar dan data makanan apa yang 
sudah dipesan ketika pelanggan lupa dengan makanan yang sudah dipesan ketika 
pembayaran, sehingga tidak meyulitkan petugas kasir untuk melakukan transaksi 
kepada pelanggan. Sistem ini menggunakan software pendukung di antaranya PHP, 
database MYSQL, Webserver, HTML5,Cordova,JavaScript dan PHPmyAdmin 
untuk bagian pengolahan data dengan web browser.  
 Diharapkan dengan aplikasi ini dapat memberikan kemudahan pelanggan, 
petugas kasir dan pemilik caffe untuk melakukan transaksi pemesanan dan laporan 
penjualan untuk kemajuan caffe sendiri.  
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